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Abstrak 
Kebutuhan akan energi saat ini sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan banyak 
pertumbuhan industri, gedung, dan perumahan. Hal tersebut apabila dibiarkan 
akan menyebabkan kelangkaan energi. Salah satu upaya untuk menanggulanginya 
adalah dengan memanfaatkan energi terbarukan, seperti pemanfaatan turbin angin. 
Tugas akhir ini akan membahas mengenai perancangan turbin angin tipe Savonius 
kapasitas 100 Watt yang nantinya dapat digunakan untuk produksi energi. 
Berdasarkan analisa hasil perhitungan yang telah dilakukan didapat kecepatan 
angin pada Sala View Hotel sebesar 7,06 m/det. Nilai koefisien daya (Cp) sebesar 
0,18 dan tip speed ratio (λ) yang digunakan adalah 1. Nilai aspect ratio (α) dan 
overlap ratio (β) sebesar 1,5 dan 0,2, maka didapatkan dimensi untuk luas sapuan 
turbin sebesar 2,74 m
2
 dengan menggunakan sudu berbentuk twist 45° sebanyak 
dua sudu dengan diameter sudu sebesar 0,75 m. Sehingga dimensi untuk tinggi 
(H) dan diameter rotor (D) turbin sebesar 2,03 m dan 1,35 m. 
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Abstract 
Nowadays the need of energy is very high because there are so many industries, 
buildings, and housing need major energy source. If that problem is ignored it 
will cause crisis energy. An effort to resolve it, is to utilize renewable energy such 
as the wind turbines. This paper will discuss the design of the type Savonius wind 
turbines with a capacity of 100 Watts that can be used for energy production. 
Based on the analysis results have been carried out wind speed obtained at Sala 
View Hotel is 7.06 m / s. The value of the power coefficient (Cp) of 0.18 and tip 
speed ratio (λ) used is 1. The value of the aspect ratio (α) and the overlap ratio (β) 
of 1.5 and 0.2, then obtained for the sweep area of the turbine dimensions of 2.74 
m
2
 with using  45° blade twist and  a blade diameter of 0.75 m. So the dimensions 
for height (H) and a rotor diameter (D) turbine is 2.03 m and 1.35 m. 
 
Keywords: needs of energy, renewable energy, design, wind turbines, Savonius. 
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